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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The final year project that is presented in this document was developed in the multinational SKF, 
Swedish company that is settled in Tudela and Madrid. This firm is specialized in processing and 
assembling bearings for the car industry. The objective of this project is the improvement of the 
pressure caps used in grinding processes for retouching raceways. Probably the most important 
stage of its manufacture, reaching up to around 90 machines dedicated only to this process. We 
seek a purely functional redesign avoiding premature breakdown of certain elements of this set of 
pieces by the input clears, as well as the unification of some of these components for different types 
and sizes of bearings to be rectified on a single machine and reduce costs from time losses for the 
additional manual work required in the device changes. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El trabajo de fin de grado expuesto en este documento ha sido realizado en la multinacional SKF 
cuya  firma española  está afincada en Tudela y Madrid, dedicada al procesamiento y montaje de 
rodamientos para automóviles. El objetivo buscado es la mejora de la tapas de presión de las 
rectificadoras utilizadas en sus procesos de retocado de las pistas de rodadura. Seguramente la 
fase más importante de su fabricación, alcanzando hasta un número total alrededor de 90 
máquinas dedicadas a este único proceso en su base de España. Buscamos un rediseño 
puramente funcional evitando la prematura rotura de ciertos elementos que componen este 
conjunto de piezas por la entrada de borra, así como la unificación de algunos de estos 
componentes para diferentes tipos y tamaños de rodamientos a rectificar en una misma máquina 
y abaratar los costes en pérdidas de tiempo por el trabajo manual necesario para los cambios de 
dispositivos. 
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